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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la universidad Cesar Vallejo 
presento ante ustedes la Tesis titulada “Expresión oral y Comprensión Oral en niños de 
5 años”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los 
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El propósito del presente trabajo de investigación titulado “Expresión y comprensión 
oral en niños de 5 años de la I.E.P. “Luz y Esperanza, UGEL 03, distrito de Comas, 
del año 2016”, fue determinar la relación entre expresión y comprensión oral en 
estudiantes de cinco años. 
 
La metodología empleada describe un tipo de investigación descriptivo con diseño 
correlacional. Se trabajó con una muestra de 69 niños de 5 años de la I.E.P. Luz y 
Esperanza, UGEL 03, distrito de Comas, del año 2016. Para la recopilación de datos 
empleamos dos cuestionarios elaborados exclusivamente para la presente tesis, 
una para evaluar la expresión oral y otra para la comprensión oral. Se emplean 
porcentajes y frecuencias para describir las variables. 
Los resultados obtenidos señalan que la expresión oral está relacionada directa y 
positivamente con la comprensión oral, tanto en el aspecto motor, de contenido y 































The purpose of this paper titled “Oral expression and comprenhension in children 5 
years of the I.E.P Luz y Esperanza, UGEL 03, Comas distritic, 2016”, was to 
determine the relationship between speaking and listeng skills in students in five 
years. 
 
The methodology describes a type of descriptive correlational design research we 
worked with a simple of 69 children 5 years of the I.E.P “Luz y Esperanza” UGEL 03 
Comas district, in 2016. For data collection we used two questionnaires developed 
exclusively for this thesis, one to evalute speaking and one for listening. Percentages 
and frequencies are used to describe the variables. 
The result indicate that oral expression is directy and positively related to listening, 
both on the engine, content and formal students 5 years in the Luz and Esperanza, 
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